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Legal System And Society
的一系列教育改造的安排而流于形式。如此，社区矫正的最大价值和
意义就不能得到体现。
（四）社区矫正工作者的素质问题对社区矫正的影响
社区矫正迫切需要强调对社区中犯罪当事人的惩罚监督功能，社
区矫正另外一项重要的功能就是提供对犯罪人的帮助和服务，帮助他
们树立生活的信心和勇气。这些工作都要落在社区矫正工作者的身
上。因此，社区矫正对社区矫正工作者的素质要求是极高的。如果工
作者没有具备这些要求，不能胜任社区矫正的工作，那么，他们对社区
矫正作用的发挥和目的的实现是灾难性的！
四、对我国社区矫正的几点建议
（一）以改变中国民众刑罚思想的基础工程来对待社区矫正制度
社区矫正制度是以与我国传统刑罚思想相矛盾的姿态出现在我
国司法领域的。在其落实过程中，必定要受到质疑。但是我们相信，
刑罚人道化，刑罚社会化，强烈的刑罚预防目的化，都告诉我们社区矫
正制度的采用是刑罚发展一个不可逆转的方向。因此，在面对这一矛
盾和困难的时候，我们要以转变我国社会落后的刑罚观念的宏伟大计
来设计和推动社区矫正制度的全面落实。首先要作好的是社区矫正
制度的设计问题。我们应该根据实际国情和社区的现状来安排具体
的落实措施。其次要注意搞好宣传教育工作，尽量让社区的民众都能
够了解社区矫正制度的利弊，知道社区矫正制度的先进性。
（二）必须严格把握社区矫正的适用对象
社区矫正是为了预防犯罪、改造罪犯所实行的一种非监禁刑。因
此，社区矫正的适用对象必须是罪行较轻，主观恶性不大，社会危害性
相对较小，经过教育改造后不致再危害社会或已经丧失了危害社会的
能力的罪犯。而其范围特别要对未成年犯、老病残犯、过失犯等适用。
根据中共北京市委政法委和首都宗治委《关于开展社区矫正试点
工作的意见》，下列五种人员为矫正对象：被人民法院判处管制的罪
犯；被人民法院裁定假释的罪犯；暂予监外执行的罪犯；刑满释放后继
续被剥夺政治权利的人员。针对以上五种人员，我有不同看法，尤其
认为要处理好实行罪犯社区矫正与实行罪犯假释制度的关系。因为
对罪犯实行假释与把罪犯放到社区进行矫正虽然同为把罪犯放归社
会接受教育改造，但从其制度本身和执行程序方面比较，是有一定区
别的。假释制度在中外已经有上百年的执行历史，特别是我国相关的
实体法和程序法以及最高人民法院的司法解释已经就假释制度的实
行条件和审批、执行、监督程序等方方面面都作出了详细规定，而社区
矫正则是刑罚执行机关对罪犯实行开放式处遇的方式之一，是司法实
践的新事物，我们不能用实践先行变更法律。并且实行罪犯社区矫正
的内容是强制罪犯到社区进行公益性劳动，在强制性劳动中接受社会
矫治，而对于假释罪犯是否必须参加劳动，法律并没有作出规定。这
就是我们在试行阶段不能将二者混为一谈的原因。
（三）以国情为依据加强对社区矫正工作者的素质培养
我国长期以来以监禁刑为主，缺乏对罪犯的宽容，在这种情况之
下，不论是对罪犯的改造或者是取得民众的支持，都必须极大地仰赖
社区工作者的努力和标准，作好改造者和联系者的工作。而在对社区
矫正工作者素质的培养上，我认为最关键的是让社区矫正工作者具有
极强的社会沟通能力和敬业精神。搞社区矫正工作难就难在使罪犯
能在社区中能够正常地生活，并融入社区的生活之中。而对此向罪犯
提供主要帮助的就是社区矫正工作者。因此，“社区矫正工作者既要
扮演刑事执法的角色，也要扮演对罪犯进行帮助服务的角色”③。他们
要直接与社会各方面打交道，要懂得利用社区资源为罪犯重归社会提
供各种便利条件。所以如果社区工作者自身缺乏与社会沟通的能力，
那么必定无法向罪犯提供良好的帮助和服务。而要求社区工作者要
有敬业精神则是因为社区工作者在进行监督和帮助工作中享有极大
的自由度。其工作是否尽职尽责，是否耐心而热情地为被改造者的从
良提供帮助，一般是很难进行观察的。所以，必须加强对社区工作者
敬业精神的教育和培养，使他们在更深的层次上了解自己的身份、地
位、职责和作用。以治病救人的强烈情怀投入这项伟大的工作。
（四）要处理好体现社区矫正亲和力和感召力与保证实现国家刑
罚的强制性和威慑力的关系
“开展社区矫正试点，表明了国家在罪犯矫正领域所作出的努
力”④。社区矫正突出家庭和社会的亲和力和感化力，尊重人的尊严，
赋予罪犯接受各种促使其重返社会的服务权利，但是在这一过程中，
法的强制力与威慑力不能弱化，要通过完备的管理监督机制，使罪犯
负罪在社区，改造在社区，劳动在社区，最终达到重新做人在社区。
我们不能为了强调给罪犯自由，给罪犯重归社会而走向极端，对他们
在社区的活动放任不管。在天津的社区矫正试点中，出现不少矫正
对象抱怨集中教育会暴露其罪犯身份，拒绝接受集中教育等矫正措
施和办法。诸如此类的现象还很多。对这样的问题我们应该全面对
待。我们必须认识到，社区矫正是要有一套完善的具体矫正措施和
方法的，而其中对矫正对象的教育是不可或缺的，要改善的话也只是
具体形式的问题。因此，就像自由是有限度的一样，我们仍然要运用
法的强制性和刑罚的威慑力来确保矫正措施和方法得以落实，从而
使矫正对象时刻注意约束自己，努力自我改造，使自己最终能重新做
人。
五、结语
社区矫正在我国是一个新兴的刑罚制度，这种刑罚制度在改造罪
犯使之重新做人方面有很多的优点，同时而该制度也有利于减少国家
的刑罚成本负担。所以我们应该相信，在我国设立这项制度是正确
的。虽然在移植和落实的过程中难免会出现各种的纰漏和不足。
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